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Zásady pro vypracování:
1. Optické a průmyslové robotické systémy.
2. Analýza, návrh optického a robotického souřadného systému.
3. Transformace optického souřadnicového systému.
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